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E l Ilibre Enquadraments. ¡O anys del Pki General a Olot, realitzat pels arquitectes Aranda, Pigem i Vilalta, reflecteix e¡ que va ésser rexposicio sobre els deu 
primers anys de vigencia del Pía General 
d'Urbanisme de la ciutat d'Olot, celebrada 
a Can joanetes, seu del futur ajuntament 
d'aquesta ciutat. 
ParaMelament a aquesta publicació, 
l'exposició fou innovadora i pionera per la 
seva presentació en fragments en Uoc 
d'imatges totalitzadores, com e! propi pla-
nejament darrerament tendeix a realitzar, 
fugint de les grans operacions, a favor 
d'intervencions per parts dins de ia ciutat. 
A mes de Texposició abans esmenta-
da, es varen dur a terme un seguir de con-
ferencies i debats, amb la finalitat de refle-
xionar sobre el Pía General i sobre el 
paper del planejament urbanístic. Partici-
paren persones de la valúa d'Oriol Bohi-
gues, Antoni Solans, Albert Serratosa, 
Francesc Ventura i eis redactors del 
mateix pía: Joaquim Vayreda i Ramón 
Fortet, entre d'altres. 
El format de! Ilibre, els seus 
apartats i el tractament gráfic son 
molt diferents ais d'una publicació 
convencional. També cal assenyalar 
que el seu tito! reñecteix clarament 
el seu contingut, ja que es tracta 
d'enquadraments per entendre el 
moment actual de la realitat de la 
ciutat, que venen donats per plánols, 
fotografíes, reflexions -tant del pre-
sent com del passat-; és a dir, un 
conjunt d'elements que ens ajuden a 
comprendre millor la realitat anome-
nada ciutat d'Olot. 
En la contraportada es troba una 
reflexió deis autors sobre la ciutat, 
entenent aquesta com el resultat de 
l'enginy i del treball d'unes determi-
nades persones, per tant com un fet social. 
En ella també queda reflectit el seu ideari 
sobre el treball, aixídiuen: «l'indmdualisme, 
la feina tan sois com a font d'ingressos, oílun-
yant'Se de la realització personal de la feirm 
ben jeta, la pressa, la institució pública on 
molts es recolzen huscant una seguretat i un 
estalvi d'energia, no Sí5n el marc idoni perqué 
la suma de continuítat d'esforgos ens aportin 
eh resultáis satisfactoris que tots desitgem». 
També afirmen que la iMusió i l'entusiasme 
son els que ens permeten acomplir amb una 
bona feina i amb la idea de ciutat. 
La publicació consta d'una presenta-
ció de la ma de l'Enric Xutglá, president 
de la Demarcació de Girona del COAC, 
en qué comenta quin era Pesperit que 
tenia la planificació en els primers anys de 
ia democracia. 1 també explica que amb 
l'exposició i la publicació el que es pretén 
és fer que la societat s'interessi per tot alió 
que l'envolta. Acaba dient que la ciutat 
no la fan els arquitectes ni els polítics sino 
que la fem entre tots. 
En el primer apartat, titulat «10 anys 
de Pía General», l'alcalde Pere Maclas fa 
una análisi sobre la ciutat, la planificació i 
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la seva gestió, accentuant el paper que 
juga la bel-ligeráncia entre els diferents 
agents saciáis, necessária per a dur a bon 
port la planificació. Acaba la seva exposi-
ció incidint en la importancia que ha tin-
gut aquest planejaraenc a la ciutat d'Olot, 
com a element per a la seva transformació. 
En el següent apartat, els arquitectes 
han fet un treball de síntesi considerable, 
fcnt comprensible el que pretenia el Pía 
General i el que s'ha aconseguit. A partir 
del plánol de síntesi del Pía General, i cen-
trant-se en els sistemes generáis, operacions 
de reforma urbana, so' urbanitzable progra-
mar, s'ha fet una comparació entre el que 
proposava el pía, i el que s'ha realitzat. 
Com a conclusió d'aquesta análisi s'arriba a 
fer un balanf de la ciutat ,'esultant. 
És d'un gran encert A tercer apartat, 
titulat «L'urbanisme en la memoria». En 
ell es fa palés que l'urbanisme no parteix 
del no-res, sino que sempre existeix quel-
com pre-definit. S'analitzen, amb vuit plá-
nols en negatiu, els moments mes impor-
tants del crcixemenc de la ciutat, des de 
l'any 600 fins a l'actualitat, i es de%eix a 
cadascun d'ells un conjunt de fets urbanís-
tics rellevants citats cronológicament, 
A mes, aquest apartat es complemen-
ta amb els plans i projectes mes 
importants a nivell urbanístic. 
Continua amb un apartat titulat 
«Imatges», integrat per un recuU de 
fotografíes, que mostra les infrastruc-
tutes, els nous creixements, l'entom, 
i també els edificis, els espais Iliures, 
el mobiliari urbá, la gent i, en defini-
tiva, l'atmosfera viscuda. Es tracta de 
mostrar el resultat del planejament 
sense voler-ne establir apriorística-
ment cap judici de valor. 
El cinqué apartat anomenat 
«Imatges en la memoria», ens trans-
porta al passat i no tan sois al de la 
ciutat antetior a Pactual, sino que 
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també ens aporta imatges per al concixe-
ment de la identitat de la coMectivitat 
que viu en aquesta ciutat. 
El liibre acaba en dos apartats de refle-
xions. El primer d'clls, s'inicia amb un 
escrit de l'Albert Serratosa, persona que ha 
tingut i té un paper destacat tant en el 
camp de la planiñcacíó urbana com territo-
rial. En ell es reflexiona sobre el paper de 
la planificació territorial, A continuació 
cinquanta persones, que representen una 
mostra representativa, vinculades directa-
ment o indirecta a la ciutat, fan les seves 
reflexions i donen els seus sentiments sobre 
els darrers dcu anys de planejament. En el 
segon, anomenat «Les reflexions en la 
memoria», son persones que van escriure 
les seves impressions i sentiments sobre la 
ciutat i el seu entom i que serveixen com a 
referent per poder comparar les reflexions 
anteriorment esmentades. 
Per concloure, és important assenya-
lar que aqucst Uibre té rao d'ésser no sola-
ment com a guia de Texposició, sino per si 
mateix. El nom de la publicació reflecteix 
clarament el que conté: un seguit d'enqua-
draments que ens ajuden a comprendre 
miiior la realitat actual de la ciutat d'Olot, 
i el que ba estat el seu planejament durant 
aquests deu anys. L'elaboració d'aquest Ui-
bre ha estat dut a terme amb el rigor en 
qué es caracteritzen els treballs d'aquests 
arquitectes, tant en el camp deis projectes 
com en el del planejament. Es tracta, per 
tant, d'una publicació important, que ha 
ajudat a suscitar el debat de les persones 
interessades en el planejament, i també 
molt recomanable per a totes aquelles per-
sones que vulguin conéixer millor com 
s'han anat generant. 
Jordi Fortet i Roura 
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